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PÉK	2014	–	XII.	PEDAGÓGIAI	ÉRTÉKELÉSI	KONFERENCIA	
 
	
2014.	május	1.	(csütörtök)	 
9.30–10.00  Regisztráció 
10.00–10.15  MEGNYITÓ (Díszterem) 
A konferenciát megnyitja Varró András, rektorhelyettes 
A résztvevőket köszönti Korom Erzsébet, a konferencia elnöke 
10.15–11.15  PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
–  Assessments through computer analysis of language, 
discourse, and conversation 
Előadó: Arthur C. Graesser 
11.15–11.30  Kávészünet 
11.30–13.00  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− A1: Large‐scale assessments on computer‐based platforms  
  (Díszterem) 
− A2: Tanulási motiváció, a tanulás önszabályozása  
  (Előadóterem 110.) 
13.00–14.00  Ebéd 
14.00–15.30  SZIMPÓZIUMOK 
− B1:  Issues of student assessment in music education in 
  Hungary and in Luxembourg (Díszterem) 
− B2: A szociális kompetencia mérési lehetőségei óvodás 
  korban (Előadóterem 110.) 
  POSZTERSZEKCIÓ 
     B3:  Poszterszekció (Előtér) 
15.30–15.45  Kávészünet 
15.45–17.15  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− C1:  Factors influencing students’ reading skills (Díszterem) 
− C2: Rendszerszintű értékelés (Előadóterem 110.) 
17.15–17.30  Kávészünet 
17.30–19.00  SZIMPÓZIUM 
− D1: Game‐based learning environments in mathematics 
  instruction (Díszterem) 
  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− D2: Szociálisprobléma‐megoldás és megküzdés vizsgálata 
  (Előadóterem 110.) 
PÉSZ „osztálytalálkozó” (Előadóterem 217.) 
19.30–  Állófogadás  
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PÉK	2014	–	XII.	PEDAGÓGIAI	ÉRTÉKELÉSI	KONFERENCIA	
 
	
2014.	május	2.	(péntek)	 
09.00–10.30  SZIMPÓZIUM 
− E1: Technology‐based assessment of 21st century required skills 
  (Díszterem) 
  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− E2: Képességmérés papír alapú és online tesztkörnyezetben 
  (Előadóterem 110.) 
10.30–10.45  Kávészünet 
10.45–12.15  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− F1: Psychological aspects of school and student life (Díszterem) 
− F2: Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, mérésének 
  lehetőségei (Előadóterem 110.) 
12.15–13.15  Ebéd 
13.15–14.15  PLENÁRIS ELŐADÁS (Díszterem) 
–  Explicating reconceptualization and insight in intellectual 
development: Evidence and educational implications 
Előadó: Andreas Demetriou 
14.15–15.30  Kávészünet 
15.30–17.00  SZIMPÓZIUM 
− G1: 0nline diagnostic assessment of foreign language 
  vocabulary of young learners (Díszterem) 
  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− G2: Tanárok, tanárjelöltek, neveléstudósok vizsgálata  
  (Előadóterem 217.) 
17.00–17.15  Kávészünet 
17.15–18.45  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− H1: Learning environments (Díszterem) 
− H2: Internethasználat és online tanulási környezet, 
  idegennyelv‐tanulás (Előadóterem 217.) 
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PÉK	2014	–	XII.	PEDAGÓGIAI	ÉRTÉKELÉSI	KONFERENCIA	
 
	
2014.	május	3.	(szombat)	
09.00–10.30  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− I1: Assessing students’ skills 
  (Díszterem) 
  SZIMPÓZIUM 
− I2: Tartalomfejlesztés a motiváció szolgálatában 
  (Előadóterem 217.) 
10.30–10.45  Kávészünet 
10.45–12.15  SZIMPÓZIUM 
− J1: A kutatás alapú tanulás alkalmazásának tapasztalatai a 
  természettudományok tanításában (Díszterem) 
  TEMATIKUS SZEKCIÓ 
− J2: Zenei és vizuális képességek mérése 
  (Előadóterem 217.) 
12.15–12.25  Kávészünet 
12.25–14.00  TEMATIKUS SZEKCIÓK 
− K1:  Természettudományi tudás és attitűdök értékelése  
  (Díszterem)  
− K2:  Kognitív képességek és idegennyelv‐tudás vizsgálata 
  (Előadóterem 217.) 
14.00–14.30  A konferencia zárása (Díszterem) 
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12TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2014	
 
	
May	1,	2014	(Thursday)	
9.30–10.00  Registration 
10.00–10.15  OPENING SPEECHES (Díszterem) 
András Varró, Vice‐Rector, University of Szeged  
Erzsébet Korom, President of CEA 2014  
10.15–11.15  KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
–  Assessments through computer analysis of language,  
discourse, and conversation 
Keynote speaker: Arthur C. Graesser 
11.15–11.30  Coffee Break  
11.30–13.00  THEMATIC SESSIONS 
− A1: Large‐scale assessments on computer‐based platforms  
  (Díszterem) 
− A2: Tanulási motiváció, a tanulás önszabályozása  
  (Előadóterem 110.) 
13.00–14.00  Lunch 
14.00–15.30  SYMPOSIUMS 
− B1:  Issues of student assessment in music education in  
  Hungary and in Luxembourg (Díszterem) 
− B2: A szociális kompetencia mérési lehetőségei óvodás korban 
  (Előadóterem 110.) 
POSTER SESSION 
     B3: Poster Session (Előtér) 
15.30–15.45  Coffee Break  
15.45–17.15  THEMATIC SESSIONS 
− C1:  Factors influencing students’ reading skills (Díszterem) 
− C2: Rendszerszintű értékelés (Előadóterem 110.) 
17.15–17.30  Coffee Break  
17.30–19.00  SYMPOSIUM 
− D1: Game‐based learning environments in mathematics  
  instruction (Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− D2: Szociálisprobléma‐megoldás és megküzdés vizsgálata 
  (Előadóterem 110.) 
PÉSZ „Class Reunion” (Előadóterem 217.) 
19.30–  Reception 
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12TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2014	
 
	
May	2,	2014	(Friday)	
09.00–10.30  SYMPOSIUM 
− E1:  Technology‐based assessment of 21st century required 
   skills (Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− E2:  Képességmérés papír alapú és online tesztkörnyezetben 
  (Előadóterem 110.) 
10.30–10.45  Coffee Break  
10.45–12.15  THEMATIC SESSIONS 
− F1:  Psychological aspects of school and student life  
  (Díszterem) 
− F2:  Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, mérésének 
  lehetőségei (Előadóterem 110.) 
12.15–13.15  Lunch 
13.15–14.15  KEYNOTE SESSION (Díszterem) 
–  Explicating reconceptualization and insight in intellectual de‐
velopment: Evidence and educational implications 
Keynote speaker: Andreas Demetriou 
14.15–15.30  Coffee Break  
15.30–17.00  SYMPOSIUM 
− G1: Online diagnostic assessment of foreign language 
  vocabulary of young learners (Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− G2: Tanárok, tanárjelöltek, neveléstudósok vizsgálata  
  (Előadóterem 217.) 
17.00–17.15  Coffee Break  
17.15–18.45  THEMATIC SESSIONS 
− H1: Learning environments (Díszterem) 
− H2: Internethasználat és online tanulási környezet,  
  idegennyelv‐tanulás (Előadóterem 217.) 
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12TH	CONFERENCE	ON	EDUCATIONAL	ASSESSMENT	–	CEA	2014	
 
	
May	3,	2014	(Saturday)	
09.00–10.30  THEMATIC SESSION 
− I1: Assessing students’ skills 
  (Díszterem) 
  SYMPOSIUM 
− I2: Tartalomfejlesztés a motiváció szolgálatában 
  (Előadóterem 217.) 
10.30–10.45  Coffee Break  
10.45–12.15  SYMPOSIUM 
− J1: A kutatás alapú tanulás alkalmazásának tapasztalatai a 
  természettudományok tanításában (Díszterem) 
  THEMATIC SESSION 
− J2: Zenei és vizuális képességek mérése 
  (Előadóterem 217.) 
12.15–12.25  Coffee Break  
12.25–14.00  THEMATIC SESSIONS 
− K1:  Természettudományi tudás és attitűdök értékelése  
  (Díszterem)  
− K2:  Kognitív képességek és idegennyelv‐tudás vizsgálata 
  (Előadóterem 217.) 
14.00–14.30  Closing Session (Díszterem)		 	
